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ABSTRAK
Salah satu faktor penting yang mempengaruhi perilaku adalah pengetahuan karena pengetahuan merupakan domain yang sangat
penting untuk terbentuknya perilaku seseorang. Perilaku positif terbentuk lebih lama jika didasari pengetahuan yang cukup.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan perilaku penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) pada
mahasiswa pendidikan profesi Ners Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) Fakultas  Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda
Aceh Tahun 2013. Desain penelitian ini adalah deskriptif eksploratif. Populasi dalam penelitian berjumlah 206 responden dengan
teknik pengambilan sampel secara purposive sampling didapat besar sampel 67 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan
instrumen kuesioner dalam bentuk multiple choice yang terdiri dari 15 item pertanyaan untuk mengukur pengetahuan dan skala
Likert yang terdiri dari 20 pernyataan untuk mengukur perilaku. Hasil penelitian diperoleh pengetahuan tentang penggunaan APD
pada mahasiswa pendidikan profesi Ners PSIK FK Unsyiah sebagian besar berada pada kategori pengetahuan tinggi dengan jumlah
54 responden (80,60 %) dan untuk perilaku penggunaan APD pada mahasiswa pendidikan profesi Ners Program Studi Ilmu
Keperawatan Fakultas  Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagian besar berada pada kategori baik dengan jumlah 55 responden
(82,09 %). Secara umum dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku pengggunaan Alat
Perlindungan Diri (APD) pada mahasiswa pendidikan profesi Ners Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala (p=0,001 â‰¤ 0,05). Saran bagi mahasiswa pendidikan profesi Ners agar dapat mempertahankan dan
meningkatkan penggunaan APD dalam melakukan setiap tindakan.
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